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ABSTRAK 
Telah dilakukan pembuatan dan karakterisasi sensor gas etanol berupa keramik film 
tebal dengan bahan utama LaFeO3 yang didoping dengan ZnO. Keramik film tebal 
sensor gas etanol dibuat dengan variasi doping ZnO 0% dan 0,5% terhadap bahan 
utama LaFeO3. Proses pembuatan keramik film tebal untuk sensor gas etanol 
menggunakan teknik screen printing dengan suhu pembakaran 600  selama 2 jam. 
Hasil difraksi sinar-x (XRD) menunjukkan bahwa keramik LaFeO3 dengan variasi 
doping ZnO 0% dan 0,5% berstruktur kubik. Hasil Scanning Electron Microscopy 
(SEM) menunjukkan bahwa ukuran butir dari keramik LaFeO3 dan LaFeO3 yang 
didoping dengan ZnO memiliki ukuran butir yang hampir seragam. Sedangkan hasil 
pengukuran nilai hambatan listrik LaFeO3 dengan variasi doping ZnO 0% dan 0,5%  
pada konsentrasi etanol 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm dengan suhu pengukuran 
yang bervariasi menunjukkan bahwa semakin besar suhu pengukuran, maka 
hambatannya semakin kecil. Nilai sensitivitas dari keramik film tebal LaFeO3 dengan 
variasi doping ZnO 0% dan 0,5% pada konsentrasi 300 ppm masing-masing adalah 
2,6 pada temperatur 205  dan 3,1 pada temperatur 180 . Keramik film tebal dengan 
penambahan ZnO sebesar 0,5% mol memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan 
berpotensi untuk dijadikan sebagai sensor gas etanol.  
Kata Kunci : Fe2O3, ZnO, film tebal, screen printing, etanol, sensor gas, 
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